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Niveles del liderazgo directivo y el desempeño docente. 
 
Niveles del desempeño docente 
 
Niveles del liderazgo directivo centrado en las tareas y el 
desempeño docente. 


































El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Existe relación 
entre el liderazgo directivo y el desempeño de los docentes de la Red N° 16  de Villa 
El Salvador UGEL 01 S.J.M. 2014? y el objetivo general fue: Establecer la relación 
entre  el  liderazgo directivo y el desempeño   de los  docentes de la Red N° 16 de 
Villa el Salvador UGEL 01S.J.M. 2014. 
 
 El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional el 
diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 144  docentes del nivel primaria y secundaria. Se aplicó la técnica la 
encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables. 
 
En la investigación, se ha encontrado que  existe una correlación moderada 
entre las variables, frente al p = 0.000 < 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna: El liderazgo del director se relaciona significativamente 




















The present research had as general question: Is there a relationship between 
leadership and performance management of teachers in the Red No. 16 Villa El 
Salvador UGELs 01 SJM 2014? and the general objective was: To establish the 
relationship between leadership and performance management of teachers in the 
Red No. 16 Villa el Salvador UGELs 01S.JM 2014. 
 
The research was basic descriptive in nature - correlational design was not 
experimental cross-sectional correlational. The sample consisted of 144 teachers 
from primary and secondary level. Technical questionnaire survey with Likert scale for 
both variables was applied. 
 
In research, it has been found that there is a moderate correlation between 
variables, versus p = 0.000 <0.05, therefore the null hypothesis is rejected and the 
alternative hypothesis is accepted: The leadership of the head is significantly related 

















El trabajo de investigación que lleva por nombre “Liderazgo de directivo y el   desem-
peño docente en instituciones educativas de la   Red n° 16 del distrito de Villa el Sal-
vador, UGEL 01 S. J.M. 2014, tiene como finalidad establecer la relación entre  el  
liderazgo directivo y el desempeño   de los  docentes de la Red N° 16 de Villa el Sal-
vador UGEL 01S.J.M.2014. 
 
  Conocer el tipo de liderazgo del director, del cual, se vale como autoridad del 
quien conduce para dirigir, motivar, guiar, influir, etc. Con el fin de concretizar las opi-
niones del grupo que está a su disposición. 
 
Conocer en cuál de las dimensiones del desempeño docente favorece más el 
nivel de liderazgo que realiza el director ante la gestión pedagógica, administrativa e 
Institucional, todo ello con una mirada al trabajo pedagógico del maestro en paralelo 
a la institución dando posibilidades de desarrollo de competencias básicas del estu-
diante y desempañarse en la vida diaria. 
 
Nuestra investigación está organizada de la siguiente forma: 
 
El primer capítulo está comprendido por el planteamiento del problema que 
consiste en señala la relación que existe entre el liderazgo del director y desempeño 
docente. 
 
El segundo capítulo denominado marco referencial donde se encuentran los 
antecedentes nacionales e internacionales, las definiciones de las variables en estu-
dio las cuales se han desarrollado a través de los aportes teóricos que lo sustentan, 
que servirán de soporte y explicación al problema planteado. 
 




El cuarto capítulo denominado marco metodológico determina la elaboración 
del tipo y diseño de investigación como de la población y la muestra, además la vali-
dación y confiabilidad del instrumento. Concluyendo con el método de análisis de 
datos para seleccionar el tipo de estadística adecuada para el presente trabajo. 
 
El quinto capítulo denominado Resultados, se van a plasmar la descripción, los 
resultados de nuestro Instrumento de recolección de datos, con los análisis, gráficos 
respectivos, el cual contrasta las hipótesis apoyando la confiabilidad de la Investiga-
ción. 
 
El sexto capítulo denominado discusión se han determinado las conclusiones 
de la investigación, recomendaciones.  
Y en parte final, se han determinado las referencias bibliográficas, utilizadas 
para respaldar la información de todas las bases teóricas que sustentan y apoyan el 
trabajo de investigación. 
 
 El propósito de la investigación es contribuir a las organizaciones de las Insti-
tuciones Educativas al desempeño de la labor directriz del director y su trabajo en 
forma paralelo con los docentes, que el esfuerzo unido contribuirá a la labor pedagó-
gico con los estudiantes y al clima institucional. Siendo posible la unión univoca, Di-
rector-docente en el éxito de la institución educativa será un gran impulso en la edu-
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